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     Samenvatting 
VEERKRACHT EN DE SAMENHANG MET GEZONDHEID 
 
Veerkracht en gezondheid zijn de hoofdconcepten in dit explorerend theoretisch onderzoek. 
Gezondheid wordt benaderd vanuit een biomedisch perspectief (objectieve gezondheid), een 
psychologisch/epidemiologisch perspectief (subjectieve gezondheid) en een 
levensloopperspectief (retrospectief evalueren van subjectieve gezondheid). De 
hoofdhypothese is dat veerkracht sterker positief samenhangt met subjectieve gezondheid, dan 
met objectieve gezondheid.                          
Methode: Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen van 65 jaar en ouder vanuit de 
veronderstelling dat ouderen relatief veerkrachtiger zijn dan jongeren.                    
De meetinstrumenten voor het operationaliseren van de begrippen zijn:  Handgreepsterkte 
(HGS)meting en Tappingtesten voor objectieve gezondheid, Algemene Gezondheid (ASGZ)- 
en Visgezond(VG)vraag voor subjectieve gezondheid, Fysieke en Chinese Veerkrachtschaal 
voor veerkracht. Standaardisatie van testen en structureren van interview beogen 
eenvormigheid van afname met het oog op toekomstig grootschalig onderzoek. Resultaten 
worden hoofdzakelijk kwalitatief geanalyseerd. Door het beperkt aantal correspondenten 
dienen de kwantitatieve data uitsluitend als krijtlijnen.   
Resultaten De eerste preliminaire resultaten zijn niet in overeenstemming met de gestelde 
hypothese. De scores op de hoofdbegrippen correleren niet en onderzoek van de kwalitatieve 
data wijst meer op individuele verscheidenheid dan op overeenstemming in conceptuele 
invulling. Als veerkracht niet geassocieerd is met gezondheid krijgt het begrip ook in de 
context van gezondheidszorg een andere invulling. Zonder verder uitgebreider en diepgaander 
onderzoek zijn al deze interpretatieconclusies echter voorbarig.    
     Trefwoorden: Veerkracht, objectieve gezondheid, subjectieve gezondheid, levensloop, 
handgreepsterkte. 
   
      Abstract 
VEERKRACHT EN DE SAMENHANG MET GEZONDHEID 
 
Resilience and health are the main concepts in this exploratory theoretical research. Health is 
approached from a biomedical perspective (objective health), a psychological / 
epidemiological perspective (subjective health) and a life course perspective (retrospective 
evaluation of subjective health). The main hypothesis is that resilience has a stronger positive 
correlation with subjective health than with objective health.  
Method: The study was conducted among people aged 65 and older assuming that older 
people are relatively more resilient than younger people. To operationalize the concepts the 
chosen  instruments are: the Handgrip strength (HGS) measurement and two Tappingtests for 
objective health (OH), the General Health (GSH) - and the Visgezond (VGZ) question for 
subjective (perceived) health (SH), the Physical and the Chinese Resilience Scale for 
resilience. The standardization of testing and the structuring of the interview have the purpose 
to support future large-scale investigation. Results are mainly extracted from qualitative 
analysis. Due to the limited number of correspondents quantitative data only served as 
outlines. 
Results: The first preliminary results are not consistent with the hypothesis. The scores on 
key concepts do not correlate and the qualitative data are an indication that there are more 
individual differences than expected. If resilience is not associated with the concept of health 
a different approach is preferable in the context of healthcare. Without further extensive and 
detailed investigation, all these conclusive interpretations are premature. 
     Keywords: Resilience, objective health, subjective health, life course, hand grip strength.
  
